Normen voor de nieuwwaarde, rente en afschrijving van slijtende duurzame produktiemiddelen in de bloembollenteelt en groenteteelt in de open grond : prijspeil 1979 en 1980 by Anonymous
NORMEN VOOR DE NIEUWWAARDE, RENTE EN AFSCHRIJVING VAN 
SLIJTENDE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN IN DE 
BLOEMBOLLENTEELT EN GROENTETEELT IN DE OPEN GROND 
Prijspeil 1979 en 1980 
INLICHTING No. 174 













MACHINES EN WERKTUIGEN 
OVERIGE DUURZAME PRODUKTIEMIDDELEN 
Blz. 
3 t/m 9 
11 t/m 13 
15 t/m 20 
21 t/m 27 
29 t/m 74 





Schuren, bloembollenteelt 5 
Schuurkassen 5 
Houten bloembollenschuren 5 
Betonplaten schuren "Bio" 5 
Bedrijfsschuren 6 
Schuren, groenteteelt, als koelhuis in te richten 6 
Schuren, groenteteelt, niet geïsoleerd 6 
Houten schuren 7 
Afdak, loods, garage hout 8 
Houten landschuurtje 8 
Demontabele koelcellen 8 
Koelinstallaties, in vaste cellen, klein 8 
Koelinstallaties in koelhuizen 9 

Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Schuren 
a. Bloembollenteelt 
Bloembollenschuur van gemetselde steen, 
met cellen 
oppervl. tot 600 m2 











Bloembollenschuur met aluminium damwand-
profiel, tempex isolatie, binnenwerks 
met eterniet of hout afgewerkt, met cellen 
en werkruimte, zolder boven cellen, ge-
wapende en geïsoleerde betonvloer 
dakbedekking: gesatineerde asbest golf-
platen 
oppervl. tot 600 m2 











Idem, maar dan uitgevoerd met eterniet-
platen, eenvoudige bouw 
oppervl. tot 600 m2 











Schuurkas, stalen onderbouw, wanden en 
dak van eternietplaten 
oppervl. tot 200 m2 
" 200 m2 e.m. 
Idem, dek van glas 
oppervl. tot 200 m2 






















dubbelwandig, met fundering en beton-
of tegelvloer en bewaarcellen m2 1305 (279,-) (285,-) 30-0 
Betonplatenschuren "Bio", compleet 
geplaatst, eterniet golfplaten dakbe-
dekking, niet geïsoleerd, met beton-
vloer 

























( ) Niet meer in produktie, laatst bekende prijs 
Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Bedrij fsschuur 
Betonvloer, verzinkte spanten, half-
steens muurtjes, glas, aluminium damwand-
profiel of gesatineerde eterniet golf-
platen, goothoogte 4 m, breedte 10 m 


























Bedrijfsschuur, als koelhuis in te 
richten 
Geheid, geïsoleerde betonvloer, wanden 
eterniet of alum, damwandprofiel, dak 
eterniet, isolatie wanden en dak met 
20 cm tempex + spaanplaat of lattenbe-
scherming, schuifdeur 
Goothoogte 4-4,50 m 
grondoppervlak tot 300 m2 
300-500 m2 
















Zelfde schuur, maar halfsteens i.p.v, 
eterniet/alum. damwandprofiel 
grondoppervlak tot 300 m2 
300-500 m2 
" " 500 m2 e.m. 
Zelfde schuur, maar nu spouwmuur 
grondoppervlak tot 300 m2 
300-500 m2 































Minderprijs van bovenstaande 9 schuren 
bij lichte isolatie van 5 cm tempex m2 O 29,40 30,- 1) 
Meerprijs geïsoleerde alum, schuifdeur 
i.p.v. gewone schuifdeur 
loopdeurtje in bovengenoemde deur, 
geïsoleerde tussenwand, incl. kunst-
stofkokers 
extra koelschuifdeur "Salco" of "Marcus" 
st. 1) 3922,- 4000,-
st. 1) 441,- 450,-
m2 1) 14,70 15,-





Aanbouw t.b.v. koelinstallatie 3x3 m m2 1) 598,- 610,- 1) 
1) Code no. en afschrijving nemen van de schuur waarop meer-/minderprijs 
betrekking heeft 
Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Bedrij fsschuur 
Geheid, betonvloer, wanden eterniet of 
alum, damwandprofiel, dak eterniet, 
schuifdeur, goothoogte 4-4,50 m 
grondoppervlak tot 300 m2 
300-500 m2 
















Zelfde schuur, maar halfsteens i.p.v. 
eterniet/alum. damwandprofiel 
grondoppervlak tot 300 m2 
" 300-500 m2 
" " 500 m2 e.m. 
Zelfde schuur, maar nu spouwmuur 
grondoppervlak tot 300 m2 
" " 300-500 m2 
500 m2 e.m. 
Meerprijs: 
kantine 4x4 m, plus keukenblok 
wc + douche + portaal, totaal 2x4 m 
Houten schuur 
Niet geheid, betonnen voeting, 
houten spanten, goothooge 3 m, goten, 
schuifdeur, aarden vloer 
afm. 8 x 10 m 
Zelfde schuur, maar met kozijnen, raam 









































m2 1354 232,- 237,- 25-0 
afm. 10 x 20 m 
Betonvloer, gewapend 
Heiwerk 
Palen 8-10 m + betonopzetters , incl. 
het heien 
per paal of 






















Stalen spanten, goothoogte 3 m, schuif-
deur, loopdeurtje, raam, goten, incl. 
glas- en schilderwerk, betonvloer 
afm. 16 x 20 m 
Loods 
Tegen schuur gebouwd, rondom dicht, 
zijkant hout en/of latten, eternieten 
dak, draaideur, betonvloer 
afm. 6 x 10 m 
Zelfde loods, aarden vloer 
m2 1354 212,- 216,-
m2 1354 165,- 168,-




1) Code no. en afschrijving nemen van de schuur waarop meerprijs betrekking 
heeft 
Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Afdak 
Tegen schuur gebouwd, zijkanten open, 
eternieten dak, aarden vloer 
afm. 6 x 10 m 
Garage 
Hout, marantie, eternieten dak, beton-
vloer, kanteldeur 
afm. 3 x 5 m 
Eenvoudig houten landschuurtje, 
eternieten lessenaardak, aarden vloer 
afm. 3 x 4 m 
Schuren met pannendak: 
zelfde waarde aan toekennen als eter-
nietendak 
m2 1355 88,- 90,- 20-0 
m2 1355 245,- 250,- 20-0 
m2 1355 157,- 160,- 20-0 
Schuren met zolder 
Meerprijs m2 1) 83,- 85,-
Demontabele koelcellen in 
uitvoering met vloer, iso 
Polystyreen, compleet met 
verdamper "Zephyr" 












































































Koelaggregaat voor vaste koelcellen, 
compressor, verdampingsunit incl. 
montage en elektrische aansluiting 
"Zephyr" 
Vermogen compressormotor: 




























































(Cel waarderen bij de schuur/gebouw) 
1) Code no. en afschrijving nemen van de schuur waarop meerprijs betrekking heeft 
Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Koelinstallatie in vaste koelcellen, 
bestaande uit compressor, verdampers, 
condensor en elektr. ontdooiing, 
incl. aanleg en materialen 
Netto koelruimte tot 150 m2 
150-250 m2 
250 m2 e.m. 
of 
opslagcapaciteit 
tot 150.000 kg 
van 150.000-300.000 kg 











































Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Kassen 
Vaste trekkassen, A-model 
betonnen voet, zijmuurtjes van eterniet-
platen, houten onderbouw en dek (worden 
niet meer gebouwd) m2 
Vaste trekkas, Warenhuis-model, 
betonnen voet, zijgevel van glas of dam-
wandprofiel met tempex isolatie, binnen 
afgewerkt met asbestcementplaten. Alumi-
nium dek met enkel glas 
oppervl. tot 300 m2 m2 
" 300 m2 e.m. m2 









Rolkassen, met 3 standplaatsen, 
verzinkt stalen onderbouw, aluminium 
gevels en dek, betonnen voet of voet-
platen 
oppervl. tot 300 m2 











Tabletten in trekkas, gem. per m2 
grondoppervlak m2 6310 23,80 25,-
Moderne Venlokas, vaste betonvoet, 
kapbreedte 3,20 m, goothoogte 3 m, 
tweezijdige 2-ruits schommelluchtmechaniek, 
z.g. halfautomatisch, verzinkt stalen 
onderbouw, aluminium dek en gevels 
Prijs bij te bouwen oppervl. van 500 m2 m2 









Zelfde kas, maar dan tralieligger, 
2 x 3,20 m kap 












Venlokas als boven 
goothoogte 2,50-2,70 m bij 500 m2 
" 1000 m2 
Idem, tralieligger, 
goothoogte 2,50-2,70 m bij 500 m2 
" 1000 m2 
Venlokas, verzinkt/aluminium 
goothoogte lager dan 2,50 m 
bij 500 m2 
11





























Verouderde typen Venlokas 
Geheel van hout of met ijzer/alum. dek 
goothoogte lager dan 2,30 m 
bij 500 m2 













Idem, goothoogte 2,30 e.m. 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
bij 500 m2 











Geheel van ijzer of met houten/alum. dek 
goothoogte lager dan 2,30 m 
Idem, goothoogte 2,30 e.m. 
Venlokas, 2e-hands aankoopprijs, 
verzinkte onderbouw, aluminium dek, 
houten gevels, draadluchtmech. met hele 
luchtramen, goothoogte tot 2,70 m 
bij 500 m2 
" 1000 m2 
bij 500 m2 





















m2 2316 30,- 30,- 10-0 
Venlokas, 2e-hands aankoopprijs, 
verzinkte onderbouw, alumunium dek en 
gevels, 2-ruits schommelluchtmechaniek, 
goothoogte 2,70 m e.m. m2 2317 35,- 35,- 10-0 
Breedkapper, kapbreedte 6,40 m, vaste 
betonvoet, verzinkte onderbouw, alum, 
dek en gevels, doorlopende nokluchting 
met tandradbaan, halfautomatisch, 
goothoogte 3,50-4 m 
prijs bij 500 m2 












dubbelglas of stegdoppelplatte in de 
gevel. Per m2 grondoppervlakte m2 O 10,- 10,- 20-0 
Platglas, 2e-hands aankoopprijs 
(dubbele bakken) 



















Serre, hout/ijzer m2 2315 33,- 33,- 40-0 






Ketels met atmosferische gasbranders 16 
Installaties in schuur, schuurkas enz. 16 
Installaties t.b.v. trekkas 17 
Buizennet in schuur en kas \~j 
Installaties t.b.v. Venlokassen 17 
Buizennet Venlokassen 17 

















"Buderus", gietijzeren Loganaketels met 
atmosferische gasbrander, Type 104 
vermogen 17,5 kW (15.000 Kcal/h) 
23,3 kW (20.000 Kcal/h) 
26,7 kW (23.000 Kcal/h) 
32,6 kW (28.000 Kcal/h) 
39,5 kW (34.000 Kcal/h) 
46,5 kW (40.000 Kcal/h) 
Typ 045 
vermogen 55,3 kW (47.500 Kcal/h) 
64,3 kW (55.500 Kcal/h) 
71,0 kW (61.000 Kcal/h) 
83,2 kW (71.500 Kcal/h) 
92,5 kW (79.500 Kcal/h) 
101,8 kW (87.500 Kcal/h) 
111,1 kW (95.500 Kcal/h) 



























































Meerpij s voor ketel met oliebrander 
voor lichte stookolie 
tot 75 kW (64.500 Kcal/h) 
vanaf 75 kW (64.500 Kcal/h) 
Gasaansluiting van het bedrijf op 
openbaar net 
Gasleiding: aanvoerleiding 
ondergronds 4 " 































Installatie van ketel, schoorsteen 
mengregeling, drukvat enz. 
per 
inst. 3306 3810,- 4000,- 20-0 
Verwarming in bewaarafdelingen, 
tot 30° C, buizen, heaters, ventilatoren, 
afsluiters, jalouziekleppen, aanvoer- en 
retourleiding per m2 grondoppervlakte 
bewaarcel m2 3308 112.- 113,- 20-0 
Verwarming van de werkplaats, buizen, 
aanvoer- en retourleiding, heater, 
afsluiters, thermostaat enz. 
per m2 grondoppervl. werkafdeling m2 3308 39,60 40,- 20-0 
1) Gehele ketel dan op 3302 coderen 
16 
Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Meerprijs voor mengregeling per afdeling 
of werkplaats 













Afzonderlijke heaters (excl. ventilator) 3311 1485,- 1500,- 10-0 
Verwarming d.m.v. hete lucht niet meer 
bekend 
Laatste prijs van 1973 (kanaalwerk excl. 
kachel) per m3 celinhoud m3 3322 (20,-) (20,-) 20-0 
Verwarming in vaste trekkas met tabletten 
(tot 250 m2) 
Installatie van ketel, schoorsteen, druk-
vat, driewegmengregeling, circulatiepomp, per 
afsluiters enz. inst. 3306 5619,- 5900,- 20-0 
Verwarmingsbuizen in de kas, 8 str. onder 
tabletten en 8 str. boven in de kas, 
51 mm 0 per m2 grondoppervl. kas m2 3309 49,50 50,- 20-0 
Verwarming in rolkassen 
(verwarming rolt met kas mee) 
Installatie van ketel, schoorsteen 
drukvat, aansluitgroep 
per 
inst. 3306 2952,- 3100,- 20-0 
Meerprijs voor mengregeling, afsluiters 
en circulatiepomp 
per 
inst. 3306 3371,- 3540,- 20-0 
Verwarmingsbuizen in de kas, 18 streng 
per 12 m kap is 4,5 streng per 3,20 kap + 
gevelverwarming, buizen 51 mm 0 per m2 
grondoppervlak m2 3309 32,70 33,- 20-0 
Verwarming in Venlokassen en tralie-
liggers, oppervl. tot 1000 m2 
Installatie van ketel, schoorsteen, druk-
vat, driewegmengregeling met circulatie-
pomp, afsluiters enz. 
per 
inst. 3306 5714,- 6000,- 20-0 
Verwarmingsbuizen in de kas, buizen 
51 mm 0 
4 strengen per kap van 3,20 m 
n II II II II II II 
m2 3310 14,85 15,- 20-0 
m2 3310 17,82 18,- 20-0 
( ) Niet meer in produktie, laatst bekende prijs 
17 
Omschrijving 
Grondverwarming t.b.v. witloftrek 
6 streng tubyleenslang per 3,20 m kap 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
m2 3314 7,62 10-0 
Horizontale ol 
asfalt 
Inhoud 1000 1 
" 2000 1 
" 3000 1 
" 4000 1 
5000 1 
" 6000 1 
8000 1 





































Ingraven olietanks, gemiddeld 
IJzeren stelling voor tank 
t/m 3000 1 
3000 1 e.m. 









Verwarming voor het trekken van witlof 
(centrale verw.inst.) 
a. Ketels - zie aldaar 
b. Installatie van ketel, schoorsteen, 
drukvat, circulatiepomp, afsluiters 
c. Buizennet, stel 4 streng 51 mm 
per 3,20 m kap 
per 
inst. 3306 3810,- 4000,- 20-0 
m2 3310 15,84 16,- 20-0 










Brandstof: petroleum/HBO 1 















































































type DF 4/35 cap. 
DF 6/45 
DF 8/50 



























verzinkte leiding, met opstanden 
en kranen 
N.B. Prijzen olieleiding zijn gesteld 
m 3329 2,83 3,— 20% 
m 3328 7,55 8,~ 8% 
Luchtverhitters (heteluchtkachels) 
"Ideal" (Schulte) 
Luchtverhitter met volautomatische olie-
brander, incl. plaatsing 
type T 25 cap. 25.000 Kcal 
T 50 " 50.000 Kcal 
T 75 " 75.000 Kcal 






















Standaard 15.000 - 80.000 Kcal/h 







Mobiele warmtekanonnen op wielen met 
tank ("Priva") 
type DWTF cap. 22.000 Kcal/h 
" 40.000 Kcal/h 














Geheel nieuw, met dieselmotor 






























Gebruikte aggr. met dieselmotor 
vermogen 2 kVA 
4 kVA 
" 8 kVA 
20 kVA 





















Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Gebruikte aggr. met dieselmotor (vervolg) 
vermogen 32 kVA 
" 37 kVA 
" 48 kVA 
" 56 kVA 
stuk 3327 8095,- 8500,- 10-0 
3327 8810,- 9250,- 10-0 
3327 9333,- 9800,- 10-0 
" 3327 10000,- 10500,- 10-0 
Geheel nieuw, met benzinemotor 


















































leidingen in de schuur 22 
Aansluiting waterleiding 
en leidingen in de schuur 22 
Wanddroogsysteem 23 







Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Installaties 
Elektrische aansluiting van het bedrijf 
op het openbare net, incl. hoofdzeke-
ringskast 
Aarding, gemiddelde kosten 
Extra kosten elektriciteitsbedrijf bij 
verzwaring van het net per trap 
van 25 naar 35 Ampère 
" 35 " 50 Ampère 
N.B.: Gemiddelde tuindersaansluiting 















Elektrische leidingen, verlichting, 
onderzekering, stopkontaktdozen en 
buitenlamp aan schuur 
schuren tot 300 m2 
" van 300 m2 e.m. 
Krachtstroomkabel, eventueel nodig 
voor aansluiting op het openbare net, 
incl. graafwerk en aansluiting 
4 x 6 Quadraat meter 
4x10 
4x16 
(kabels met plastic mantel) 
Aansluiting van het bedrijf op het 
waterleidingnet, incl. watermeter 
put, enz. 
Waterleiding in de schuur voor was-































Waterleidingsinstallatie in kassen, 
compleet met elektromotor en pomp, 
hoofleidingen en sproeileiding 
1 streng per 3,20 m kap 











Vaste regenleiding in de kassen 
Plastic strengen met afloopventielen 
1 streng per 3,20 m kap 












Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Wanddroogsysteem 
"Antha" wandsystemen 
3 x 1 m hoog 
4 x 1 m hoog 
3 x 0,85 m hoog 




























(Kooiman), verzinkt stalen staanders 
om de 1,5 m en 38 mm houten wand-
schutten 3 m hoog, per str. m 
Houten ventilatiekokers (drooggoten) 
m 4331 190,- 200,- 8 
m 4329 110,- 115,- 10 
Beregening 
Elektromotoren + pomp 
"Caprari" serie MD 









































































"Bernard", met réducteur en handbediende 
vrij loopkoppeling 
type 18 B 1,1 kW 1,5 pk 
" 39 B 2,6 kW 3,5 pk 
" 110 TC 3,7 kW 5 pk 
" 112 TER 7,4 kW 10 pk 



















Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Lombardini dieselmotor+pomp, op wielen, 
handstart 
4 pk cap. 
5,4 pk " 
9 pk " 
10,8 pk " 
14 pk " 
24 pk " 
16- 30 m3/h 
18- 50 m3/h 
40- 60 m3/h 
36- 72 m3/h 
































Meerprijs voor elektrische start 4318 762,- 800,-
Beregening 
Centrifugaalpompen 
Aftakaspompen, incl. koppelingsas 
Bording type CX 4,40 m3 9 atm. 
" " CX 5,60 m3 9 " 
CX 6,84 m3 10 " 






Landini, type CMS 50A 48 m3 
CMS 65A 105 m3 


















































































































Golden Rain tractorpompen, incl. 
fundatieplaat voor driepuntshef-
inrichting, aangebouwde tandwielkast, 
beschermkap, aftakas, afsluiter en 
manometer 

























Meerprijs voor 2-wielige wagen met 
lange aftakas 4323 248,- 260,-
24 
Omschrijving 
Dieselaggregaat 75 pk met centrifugaal-
pomp, cap. 50-100 m3/uur, compleet op 
2-wielige wagen 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
stuk 4318 15238,- 16000,-
Beregeningsbuizen 
Verzinkt stalen snelkoppelingsbuizen 
0 50 mm 
0 70 mm 
0 89 mm 
Aluminium snelkoppelingsbuizen 
0 2" 50 mm 
0 3" 75 mm 































PVC-buis, 10 atm., beregeningsbuis incl. 
verbindingssokken, T-stukken e.d. 
0 32 mm 
0 50 mm 
0 75 mm 
0 90 mm 
0 110 mm 
0 125 mm 
0 160 mm 
PVC-buis, geen drukbuis, incl. verbin-
dingssokken, T-stukken e.d. 
0 125 mm 
0 160 mm 
0 200 mm 
0 250 mm 
Zuig-/persslang, rubber 
0 3" 76 mm 
0 4" 102 mm 
0 5" 128 mm 
Zuigkorf, gietijzer, 4" 100 mm 
Filtertrommel grof/fijn 4" 
Sproeiers, sector, instelbaar 0-360° 
sproeistraal 12-14 m, cap. tot 1,6 m3/u 
" 13-15,5 m,. cap. tot 2,2 m3/u 
" 15,5-23 m, cap. tot 8 m3/u 
" 56-70 m, cap. tot 25 m3/u 
Afsluiterputje PVC 250 mm met gegalvani-
seerd deksel 
Hydrantputje PVC 400 mm met gegalvani-
seerd deksel en betonnen funderingsring 
Hydrantbocht 3" alumminium, voor verbin-





















































































































Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-





















Regentrein "Nelson", met aansluiting op 
motorpomp, 50-100 l/min., neerslag 6-50 mm 
120 m nylonkabel 
Haspelberegeningsins tallatie 
Regenmachine met haspelautomaat "Emergo" 
type Junior met 200 m slang 75 mm 0 
C 75 " 300 m " 75 mm 0 
" C 90 " 300 m " 90 mm 0 
Ferbo, sproeier op 3-wielige wagen, 
trommel niet draaibaar 
type 50 F 1, 250 m slang 0 50 mm 
0 66 mm 
0 75 mm 
0 90 mm 
0 90 mm 
Idem, maar trommel met draaikrans 
type 75 G 2, 320 m slang 0 75 mm 
90 G 1, 280 m " 0 90 mm 
" 90 G 2, 360 m " 0 90 mm 
Wright Rain Touraine autamatische 
beregeningsmachine 
type 66BF met 260 m slang 66 mm 0 
" 66BF " 320 m " 66 mm 0 
75BF " 270 m " 75 mm 0 
Model Super Touraine 
type ST82, 350 m slang 82 mm 0 
" ST90, 350 m " 90 mm 0 
(met kogeldraaikrans en riemvariator) 
Drainage 
Direkt uitwaterend in sloot, met ribbel-
slang en kokosband, zonder schelpen 
strengen 5 m uit elkaar 
8 m " 
10 m " 
12 m " 
14 m " 
Idem, maar dan met schelpen onder en 
boven de buis 
strengen 5 m uit elkaar 
8 m " 
























Idem, maar dan met schelpen 
strengen 5 m uit elkaar 
8 m " 
10 m " 
26 
inst. 4320 1714,- 1800,-
inst. 4320 18829,- 19770,-
" 4320 23219,- 24380,-































































































































Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Drainflex 
is ribbelslang met kokosband, 
loonwerker gelegd 
0 6 cm 













type GDIOO, pompcap. 95 l/min. 
30 atm., 310 m slang en spuitkop 
Drainhaspel voor gebruik in combinatie 
met veldspuit, met 200 m slang en 
spuitkop 
stuk 4320 3890,— 4085,— 10 
4320 1095,— 1150,— 10 
Bronbemaling: 
leiding met filterbuizen 
blinde leiding 
motorpomp, compleet geplaatst 
m 4327 19,12 19,50 7 
m 4327 6,86 7,00 7 
inst. 4327 1961,— 2000,— 7 
Boorput: 
(Grindmantelwelput v.d. Brand) 





van 15 m en dieper: 
alle prijzen ƒ 10,- per m goedkoper 
Luchtbevochtigers : 
Kooi Mist Master 
type MM 15 R, rijdend model 





















stuk 4332 1900,— 1995,— 10 









1- en 2-wielige trekkers + werktuigen 
4-wielige trekkers, klein + werktuigen 
4-wielige trekkers, groot 
Wielen, kruipbak, kabines voor 4-wielige trekkers 36 
Hefmasten, palletdragers 37 
Opschep-, grondbakken, loofvorken 37 
Greppelfrezen, woelers 38 
Ploegen, spitmachines 38 
Frezen 39 
Cultivatoren, triltandcultivatoren 40 
Rotoreggen, verkruimelrollen 40 
Onkruideggen, schoffelmachines, werktuigraam 41 
Koolkistenwagen, smalspoor, auto's + aanhang 42 
Landbouwwagens 43 
Zelflossende wagens, stalmeststrooiers 43 
Vorkheftrucks enz. 44 
Kunstmeststrooiers, strodekmachines 45 
Hooiwerktuigen 46 
Pottenpersmachine, zaaimachines, folielegger 46 
Plantsleuven/ -gatenmakers 47 
Plant- pootmachines groente 48 
Plant- pootmachines bloembollen 48 
Kopmachine bloembollen, loofklapper 49 
Lichters, oogstmachines groente 50 
Oogstmachines bloembollen 51 
Bloembollenpelmachines 54 
Afstaartmachines 57 
Pel- en leesbanden 58 
Schudzeven, afvoerbanden 59 
Bunkerwagens, kantelaars, boxenvullers -61 
Sorteermachines bloembollen 63 
Sorteermachines aardappelen, spruitkool 66 
Afzuiginstallaties 67 
Transportbanden 68 
Elevatoren, bloembollentelmachines 68 
Ontsmettingsapparatuur bloembollen 69 
Ziektenbestrijdingsapparatuur 70 
Hydraulische stapelaars, klemsteekwagen enz. 72 
Spoel- en wasmachines groenten 73 
Snelwegers, opschepmachines -74 
29 
Omschrijving 
Hakfrezen, 1- en 2—wielige trekkers 
"Agria" hakfrees, zonder wiel, 
type 200 3 kW (4 pk) viertakt benzine, 
compleet, werkbreedte 65 cm 
"Agria" hakfrees, zonder wiel, 
type 400, 3,7 kW (5 pk), benzine, 
compleet met hakfreeswerktuigen, 
werkbreedte 65 cm 
Idem, compleet met kantelploeg 
"Agria" hakfrees met 1 wiel, type 2100 
4,8 kW (6,5 pk), benzinemotor, 
compleet met hakfreeswerktuigen, 
werkbreedte 65 cm 
"Agria" 2-wielige frees, type 2400 
6 kW (8 pk), benzinemotor, werk-
breedte frees 65 cm 
Wentelploeg, compleet 
Frontgewicht 18 kg 
Maaiinrichting met maaibalk, 
werkbreedte 120 cm 
Snelhooier, werkbreedte 160 cm 
Aanaarder, 28-38 cm 
Cultivator, 5 tanden 
Aanhangwagen, 2-wielig, laadvermogen 
700 kg, bak kipbaar en geremd 
"Agria" 2-wielige trekker, basismachine, 
type 2700-721, 8,9 kW (12 pk), benzine-
motor zonder startmotor 
"Agria" 2-wielige trekker, type 2700-741, 
basismachine 9,7 kW (13 pk), dieselmotor 
met startmotor 
Idem, zonder startmotor 
Werktuigen voor deze machines: 
Freesrotors, werkbreedte 80 cm (incl. kap) 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 












































Wentelploeg met voorscharen 
Votex cirkelmaaier, werkbreedte 75 cm 
Cultivator, 7 tanden, werkbreedte 60-100 cm 
"Agria" 2-wielige trekker, type 1900, 
basismachine 11 kW (15 pk), dieselmotor, 
zonder startmotor 












Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Werktuigen voor deze machine: 
Freesrotors, compleet, werkbreedte 90 cm 
Wielgewichten + 58 kg 
Wentelploeg met voorscharen 
Cultivator, 7 tanden, werkbreedte 60-100 cm 
Aanhangwagen, laadvermogen 1200 kg, 
bak kipbaar en geremd, afm. 200x130x45 cm 
Toebehoren 2-wielige trekkers: 
Stel luchtbandwielen, 
600-16 as voor Agria 1900 
6-14 as " " 2700 
Landrol, werkbreedte 90 cm 
Hakfrezen, 1- en 2-wielige trekkers 
"Holder" hakfrees, type H5, 3,7 kW 
(5 pk), compleet met freesdrijfwerk en 
hakset van 60 cm werkbreedte 
"Holder" frees, type H7, 4,5 kW (6 pk), 
compleet als frees met hakset 80-90 cm 
werkbreedte 
"Holder" 2-wielige trekker E9, 6,6 kW 
(9 pk), viertakt benzine, basismachine 
extra voor: grondfrees werkbr. 80 cm 
wentelploeg 
aanhangwagen 2-wielig 
"Holder" 2-wielige trekker E9D, 6,6 kW 
(9 pk), diesel, basismachine 
werktuigen: zie bij E9 
"Holder" 2-wielige trekker E14, 9kW 
(12 pk), diesel, basismachine 
extra voor de werktuigen: 
grondfrees, werkbreedte 100 cm 
wentelploeg + werktuigraam 
eg 
2-wielige aanhangwagen, laad-
vermogen 1100 kg 
Trekkers, 4-wielig, tweewielaandrijving 
met bijbehorende werktuigen (vermogen van 
11 kW tot 37 kW) Agria en Holder 
"Agria" 4-wielige trekker, type 4800, 
11,8 kW (16 pk), dieselmotor, aftakas, 
hydraulische hefinrichting, 3-puntsophang-





























































5306 14876,- 15620,- 10-0 
31 
Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Werktuigen: 
Freesrotor, compleet, werkbreedte 110 cm stuk 
Wentelploeg, incl. wielgewichten " 
Cultivator, 6 tanden, werkbreedte 75-120 cm " 
Zeildoekcabine, compleet " 
Kunstmeststrooier met aftakas, voor mon-
tage in hefinrichting, bakinhoud 120 1 " 
Aanhangwagen, laadvermogen 1200 kg, 
kipbaar, geremd, afm. 200x130x45 cm " 
"Agria" compacttrekker, type 4900/5900, 
17 kW (23 pk), dieselmotor, incl. hydrau-
lische hefinrichting, aftakas, veilig-
heidsbeugel, 3-puntsophanginrichting " 
Werktuigen: 
Frees, compleet, werkbreedte 110 cm " 
Wielgewichten " 
Zij-maaiinrichting met maaibalk " 
Cirkelmaaier, hydraulisch hefbaar, 
werkbreedte 125 cm " 
Stalen cabine, geluiddempend, 
2 portieren, compleet " 
"Agria" vierwiel aangedreven kniktrekker, 
type 8900, 13,2 kW (18 pk), dieselmotor, 
hydraulische hefinrichting, 3-puntsop-
hanginrichting " 
Idem, type 9900, 20,6 kW (28 pk) " 
"Holder" 4-wielige trekker, type Culti-
trac A18, smalspoor, 12 kW (16 pk), 
dieselmotor, hydraulische hefinrichting 
en 3-puntsophanging en veiligheidsbeugel " 
Idem, type BI8, normaal spoor " 
Werktuigen voor deze machines: 
Frees, compleet met extra gewicht, 
werkbreedte 100 cm " 
Wentelploeg met snelzwenkinrichting " 
Maaiwerk met dubbele messenbalk, 
werkbreedte 120 cm " 
Aanhangwagen, kipbaar, afm. 261x137x30 cm 





















































Omschrijving Eçn- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
"Holder" 4-wielige trekker, type Culti-
trac A30, 21 kW (28 pk), dieselmotor, 
met knikbesturing, hydraulische hefin-
richting, 3-puntsophanging en veilig-
heidsbeugel 
Idem, type A40, 24 kW (33 pk), diesel-
motor 




Idem, type A50, 36,5 kW (50 pk), 
dieselmotor 
"Holder" 4-wielige smalspoortrekker 
type B40, 26 kW (35 pk), dieselmotor, 
hydraulische hefinrichting en 3-punts-
ophanging en veiligheidsbeugel 
Idem, type B50, 37 kW (50 pk), diesel-
motor 
" 5308 29767,- 31255,-
5307 19126,- 20082,-
" 5308 23290,- 24455,-
10 
Cabine voor deze trekkers: 
deelcabine (voorruit en dak) 
veiligheidscabine met verwarming 
Meerprijs voor kruipversnelling 
Werktuigen voor deze trekkers 
(A30, A40, A50, B40 en B50): 
Kantelploeg, 2 ploeglichamen met aan-
bouwwerktuig, 2 meskouters 
Eg, werkbreedte 125 cm, met werktuig-
drager 
Frees, werkbreedte 100 cm 
125 cm 
Kunstmeststrooier in 3-puntsophanging, 
inhoud bak 200 1 
Tweescharige rondgaande ploeg, passend 
in 3-puntsophanging 
Maaiwerk met dubbele messenbalk, 
werkbreedte 150 cm 
Trekkers, 4-wielig, tweewielaandrijving 














































" 5311 575,- 604,-
" 5311 2993,- 3143,-
5311 3145,- 3302,-
5313 1541,- 1618,-
" 5311 1206,- 1266,-
























































420 verm. 31 
488 " 35 
540 " 40 
580 " 42 
640 " 47 
680 " 50 












940 " 32 
1040 " 37 
1140 " 41 
1640 " 46 
2040 " 51 
2140 " 60 
3040 " 66 


































































îrm. 26 kW 
1
 33 kW 
' 36 kW 
36 kW 
' 43 kW 
5 1 kW 
54 kW 
58 kW 
' 60 kW 
1
 66 kW 
1




















kW (45 pk) 
kW (52 pk) 
kW (58 pk) 
kW (69 pk) 
kW (45 pk) 
kW (48 pk) 
kW (57 pk) 
kW (61 pk) 
kW (69 pk) 
kW (69 pk) 
kW (82 pk) 
kW (82 pk) 
kW (90 pk) 
kW (109 pk) 
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he là no. 







(103 pk) ' 
(122 pk) 

































































































Wielen en/of banden voor 4-wielige 
trekkers: 
Stel dubbellucht, afhankelijk van 
merk en type (zelf keuze maken) 
Smalle (verpleeg)wielen+luchtbanden, 
afhankelijk van merk en type 
(zelf keuze maken) 
Kooiwielen 









































Kruipbak/reductiekast, incl. montage, 
voor 4-wielige trekkers 
(zelf keuze maken) 
Veilgheidsbeugels/ -frames, cabines enz. 




Trekkerwarmer, nylon, boven open 
"Sirocco", excl. beugel, gemiddeld 
Trekkercabine, nylon, "Sirocco", type X5J, 
excl. beugel 
Trekkercabine, niet geluidsvrij, 
"Sirocco", bestaande uit veiligheids-
frame + MC-bekleding 
Cabine geluiddempend "Fritzmeier", 
type 9215 III 
Meerprijs verwarming 
Geluidsgeïsoleerde cabines 
(zelf keuze maken) 
Radio, incl. montage 


























































Hefmasten aan trekkers, inclusief 
neigcylinder "Kooi" 
hefvermogen 1000 kg hefhoogte 0,70 m 1) 
1000 kg " " 1,80 m 
1000 kg " " 2,60 m 
1600 kg " " 1,60 m 
1500 kg " " 3,00 m 
2000 kg " " 2,80 m 
2500 kg " " 2,80 m 
1)exclusief neigcylinder 
Meerprijs: Side-shift inclusief 
bedieningsventiel 
Kistenklem met slangen 
Kantelaars : 
Aanbouwset op Kooimasten incl. bedienings-
ventiel 




Achterlader "WIFO" met mestvork/laadvork 
tot 1500 kg 
1500 kg e.m. 
Palletdrager "WIFO" voor 3-puntsophanging 
tot 1000 kg 
tot 1500 kg 
Palletdrager "SBO" met vaste lepels 
Palletdrager voor 3-puntsophanging "Burg" 
Opschepbakken "Kooi", mechanisch bediende 




tot 1500 kg, 1100 1 
2500 kg, 1100 1 
Kilverbord voor egalisatie en grondverzet 
Een- Code Waarde Waarde 
heid no. 1979 1980 
Grondbak zonder ophangbeugel 
idem met " " 
idem , scharnierend 
Grondschuif "SBO" 
Loofvork "SBO" met 4 tanden 
Loofvork/stroschuiver "Kooi" 



























































































5311 1500,- 1575,- 10 
5311 1690,- 1775,- 10 
5311 3524,- 3700,- 10 
5311 4548,- 4775,- 10 






































Mestvork zonder ophangbeugel 
idem met " " 
Grondboor voor trekkers, aanbouw 
M.F.1, exclusief boor 












































Maletti, midden achter trekker, 
type AFR 0 40 cm diep 
" AFR 2 R 75 cm " 
Maletti, in verstek werkend, 
type AFR 0 S 40 cm diep 
Woelers/diepwoelers: Rumptstad" 
type 1 KK, 1 korte woelertand 
2 KK, 2 " 
3 KK, 3 " 






















Kverneland, 2-schaar, 14" 
3-schaar, 14" 
2-schaar, 16" 
Rumptstad, type R 326, 3-schaar 
















































(mech. = mechanisch wentelen) 
(hydr. = hydraulisch " ) 
Kverneland, 2-schaar, 14" 
3-schaar, 14" 
4-schaar, 14" 
Meerprijs transportwiel met blokkeerpal 
"Niemeyer" 
type NW2, N15 - 330/650 
















































































Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
2-scharige wentelploegen (bollenploeg) 
type NW 1502 - NH3 - 400 
Rumptstad, hydraulische wenteling 
type TW 36, 2 sch., rister 212 
DW 40 3 " " 212 
VW 40 4 " " 212 
Stoppelploegen: 
Niemeyer, type NS 150, 5-schaar 
NS 180, 6-schaar 
Rumptstad, " RV 620 6-schaar 














Spitmachines, achter 4-wielige trekkers: 
Spitmachine SBO 105 cm, zwaar drijfwerk 
" 150 cm 
11
 180 cm 
"Imants" met schermkap incl. kruiskoppe-
lingsas, type S1050 werkbreedte 105 cm 
" S120 CHD " 120 cm 
S150 CHD " 150 cm 
S180 CHD " 180 cm 
" S210 CTH " 210 cm 
Frezen achter 4-wielige trekkers: 
Agrator, type AR 1600 C-4 
AR 2100 C-4 
Dondi, type CL, 80 cm 
" CL, 110 cm 
" CL, 145 cm 
" CM, 140 cm 
" CM, 180 cm 
extra voor Selector Speed 
Dondi, 
Howard, 
type CR 200, incl. Sel. Speed 
" CR 225, 
CR 280, 
HA 50, werkbreedte 130 cm 
HA 70, " 180 cm 
















































































































Minderprijs voor sloffen i.p.v. luchtband-
wielen 
Struik hakenfrees 
type 3 RF 200 met volveldsklep 









type 3 RF, 3 rijen 
Meerprijs aanaardsysteem 











Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-




7-tands, werkbreedte 180 cm 
Meerprijs verkruimelaar(rol) 
9-tands, werkbreedte 240 cm 
Meerprijs verkruimelaar 
Rumptstad, type A, 225 cm, 9-tands 
" B, 275 cm, 11-tands 
" C, 325 cm, 13-tands 
Meerprijs verkruimelrol 
Vicon Rhino, 9-tands 
1 1-tands 
13-tands 
WIFO KS 150, 5-tands, werkbr. 150 cm 
KS 200, 7-tands, " 200 cm 
KS 250, 9-tands, " 250 cm 






























































Becker Cultirota met spindel en verstelbare 
eenwals verkruimelaar 
type KB 14/4 160 cm+28 cm rol 
KB 18/4 210 cm+ 28 cm " 
Kongskilde, 21-tands, werkbr. 220 cm 
25-tands, " 260 cm 
29-tands, " 300 cm 
34-tands, " 350 cm 
Kongskilde Gigant triltandcultivator met 
2 steunwielen, 4l-tands, werkbr. 4,20 m 
Meerprijs hydr. hefinrichting 
Rotoreggen voor zaaiklaarmaken: 
Lelyterra 10, werkbreedte 150 cm 
19, " 200 cm 
19, " 250 cm 
19, " 300 cm 
Rau Kombi Systeem 
Rau Rotex Culti, 
werkbr. 220 cm, 18-tands, rol 0 28 cm 
" 280 cm, 24-tands, " 0 28 cm 
Prijs zonder rol, alleen cultivator: 
werkbr. 220 cm 
" 280 cm 


































































5311 3238,- 3400,- 10 
40 
Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Verkruimelrollen: 
Kongskilde 
model RES 2115, 220 cm, enkele rol 
RES 2919, 300 cm, " " 
RDS 2919, 300 cm, 
Werktuigbalken: 
Rumptstad 
5-rijig+2 stelwielen, dalgrond 
idem, voor kleigrond 
aanaarders hiervoor 
verende 7-tands verkruimelaars 
Cambridgerollen: 
1-delig, werkbr. 1,90 m, 0 35 cm 
1-delig, " 2,40 m, 0 39 cm 
3-puntsbok om in de 3-puntshefinrich-
ting te gebruiken 
Onkruideggen: 
Lely wieder (wiedraam), 3-puntsmodel, 114 
verende tanden, verstelb., werkbr. 4,50 m 
Schoonland, in raam op hefinrichting, 
type LL 4,20 m 224 tanden 



























Cebeco, 2,5 m, opklapbaar max. tot 7 rijen 
Kongskilde Vibro Crop, schoffelwerktuig 
incl. loofbeschermers, kokerlengte 2,5 m 
3,5 m 
Rau Kombi, frontaanbouw 3 m, opklapbaar + 
loofbeschermers 
Steketee, werkbr. 3 m, 4 rij, compleet 
HAK, schoffelgarnituur, 


















































































Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Aardappelwerktuigraam: 
HAK, met bevestiging voor 3 werk-


















































"Buizenwagen" voor vervoer regenleiding-
buizen, 2 luchtbandwielen 
Koolkistenwagen voor vervoer koolkisten/ 
-boxen vanaf het land, onderzijde vol-
komen glad 
Thoma, 2 luchtbandwielen, cap. 3 boxen 
ry II II II II J II 
Smalspoor (tuinspoor), tweede hands 
rails en dwarsliggers, 50-60 cm 
lorrie, houten dek 
draaischijf 
Aanhangwagen achter personenauto (Bunk) 
open wagens 
2-wielig, laadverm. 1200 kg 
4-wielig, tandemas, laadverm. 1500 kg 
voor bloemenvervoer met huif 
2-wielig, laadverm. 1200 kg 
2- " " 1500 kg 
4-wielig, tandemas, 1500 kg, 
grote laadvloer 
Vrachtauto's 









m 5359 9,52 10,-
stuk 5359 238,-- 250,-
5359 95,— 100,-























Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Landbouwwagens: 
2-wielig, laadvermogen 3 ton 
2-wielig, " 8 ton 
2-wielig, " 5 ton, 
laag model, geremd, compleet 
Botman, 4-wielig, 506x210 
4-wielig, 400 x210 
zij schotten extra 
2-wielig, 3000 kg, zonder rem 
2-wielig, 5000 kg, geremd 
2-wielige wagens Burg, 
type BMF 4000, geremd, 4 ton 
Idem, uitgevoerd met rollenbodem 
type BMF 5000, speciaal voor bollen-
teelt, heft en zakt hydraulisch op 
hydrauliek van de trekker 
Miedema 
type B 30, 4-wlg. 3000 kg, oplooprem 
B 40, 4-wlg. 4000 kg, 
" B 50, 4-wlg. 5000 kg " 
Meerprijs geveerde uitvoering 
Thoma, 4-wlg., laadverm. 5-6000 kg 
Zelflossende wagens: 
Miedema, aanbouw 
type FL 200, extra 
(komt dus bij de prijs v/d landbouwwagen) 




" B70T 1) 
" B80 
" B85T 1) 
1) met tandemas 
laadverm. 4,5 ton 
6,5 " 
M -i H 
8 
8,5 " 
stuk 5331 3938,- 4135,-

























































































type Senior, inh. 27 m3 5336 10695,- 11230,-
Stalmeststrooiers: 
Fella, type DS 25, 3,5 ton 
DS 40, 5 
Heywang, 
type 3000, laadverm. 3 ton 
4500, " 4,5 " 
" 5500, " 5,5 " 



























Mengele ES 35 V, 3500 kg 
ES 50 VR, 5000 kg 
Rink, zelflossende wagen 
Hydraulische kipwagens 
Schuitemaker-Van Driel 




Vorkheftrucks en toebehoren: (elektrisch) 
Irion Car, type EFG 1033-3L 




Irion Car, type EFG 1633-3L 




Komatsu, type FB 10 S 
hefverm. 1000 kg, hefhoogte 3,00 m 
3,70 m 
batterij 8 PGB, 552 Ah. 
gelijkrichter 
Komatsu, type FB 15 S 
hefverm. 1500 kg, hefhoogte 3,00 m 
3,70 m 
batterij 8 PGB, 552 Ah. 
gelijkrichter 
Komatsu, type FB 20 
hefverm. 2000 kg, hefhoogte 3,00 m 
batterij 600 Ah. 
gelijkrichter 
Montgomerie, type Reid 30 S 
hefverm. 1500 kg, hefhoogte 3,30 m 
batterij 
gelijkrichter 
TCM type FB 15-H 2 
hefverm. 1500 kg, hefhoogte 3,00 m 
3,70 m 
batterij 580 Ah. 
gelijkrichter 
TCM type FB 20-H 2 
hefverm. 2000 kg, hefhoogte 3,00 m 
3,70 m 
batterij 580 Ah. 
gelijkrichter 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
















































































































































































Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Toyota, type 4 FB 15 
hefverm. 1500 kg, hefhoogte 3,00 m 
3,70 m 
batterij Varta 48 V, 360 Ah. 
gelijkrichter 
Toyota, type 4 FB 20 
hefverm. 2000 kg, hefhoogte 3,00 m 
3,70 m 
batterij Varta 48 V, 499 Ah. 
gelijkrichter 
"Linde", type E 20 
hefverm. 2000 kg, hefhoogte 3,25 m 
(excl. batterij) 
batterij 370 Ah. 
gelijkrichter hierbij 
batterij 462 Ah. 
gelijkrichter hierbij 
N.B. bij alle elektrisch vorkheftrucks 
moeten batterij en gelijkrichter 
apart worden opgenomen. 
stuk 5338 28300,- 29715,-
" 5338 29962,- 31460,-
5339 7633,- 8015,-
5338 3495,- 3670,-
" 5338 31986,- 33585,-























Lely, 3-puntsmodel, type H, 300 L 
"Lely" 
type X, inhoud bak 300 1 
L1250, " " 550 1 
L1500, 
" L2010, 
PZ Vibrax, type 400 
PZ Vibrax, type 600 
" 700 1 






































































Standaardmachine, werkbreedte 1,40 m, 
met strobordes, inrijschijven en 
s chuimapparaat 
Standaardmachine, werkbreedte 2,00 m, 
met strobordes, inrijschijven en 
s chuimapparaat 
5333 11224,- 11785,-
5333 15000,- 15750,- 10 
45 
Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no, 1979 1980 ving 
Meerprijs voor deze machines: 
stro-verdeelunit 
strodak op tractor 
Snelhooiers/harkkeerders e.d.: 
Lely hooier, Lotus 300 
" " Gemini 300, 3-puntsmodel 
" " Gemini 300, getrokken model 
Snelhooier PZ, type 2000, werkbr. 1,90 m 
Hooiharken "Vicon Lely" 
type Atleet H821, met 5 harkborden, 
werkbreedte 2,50 m 
" Sprintmaster H1020, met 6 hark-
borden, werkbreedte 3,00 m 
Vicon Acrobat, harkkeerder/spreider, 
model HKX 621, 4-bords, werkbr. 2,25 m 
stuk 5333 4048,- 4250,- 10 









Dewa, model GM, standaard uitvoering met 
1 snelheid, mal naar keuze " 
Dewa, model NM, " " " " 
Zaaimachines: 
Handzaaimachines 
Thilot, type HZ 188, voor grove & fijne zaden " 
Precisiezaaimachines 
Stanhay, voor veel tuinbouwgewassen, 
incl. bieten 
type Mark II, 4 rij 
M
 n g „ 
II 8 " 
II 12 " 
losse elementen 
Vicon Monozentra-S 
model 600-S, 6 rij 
Perceelzaaimachine 
Hassia, type PS (ook voor spinazie) 
spoorbreedte 1,25 m tot 9 rijen, 
met opgebouwde motor 
Minderprijs, voor niet leveren van de 
motor (dan eventueel voor handkracht of 





















Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Granulaatstrooiers : 
(voor het gelijktijdig met het zaaien 
toedienen van een bestrijdingsmiddel) 
Horstine Farmery, 4 rij, 2 trechters 
6 " 3 
Vicon Gandy, 6 " 
Plasticfolielegger: 
Bastiaansen, werkbreedte 50-200 cm, 
eenvoudige constructie 
Bastiaansen, groot, met eggeschijven en 
aandrukrol, o.a. voor augurken 
Plantsleuventrekker/Plantgatenmaker : 
(in combinatie met frees, eg en rol) 
Combinatiefrees, compleet met aftakas, 
eg en rol 
Munckhof, type CF, werkbreedte 150 of 180 cm 
Sleuventrekker, via schijven, achter 
combifrees 
180 cm bij 6 sleuven 
180 cm " 4 
losse schijven 
S leuventrekker, via messen, achter 
combifrees 
180 cm bij 4 sleuven 
180 cm " 2 
losse messen 
Gatenmaker, bestaande uit werktuigenraam 
180 cm, incl. 8 elementen 
losse ponselementen 
Noppenrol, ook plantgatenmaker 
Javo, achter frees of trekker 
Plantgatenmaker: 
Schrauwen, voor prei en kleine perspotjes 
extra voor grotere perspotten, 
o.a. bloemkool 
Schrauwen plantgatenmachine, aangedreven 
door hydropomp v/d trekker, met 4 boren 
van 20 cm 
N.B. Schrauwen was voorheen Magielse. 




































Plant- en pootmachines: 
P1an tmach ine s 
"Accord", voor rijafstand vanaf 50 cm 
type 160904, 2 rij, max. 170 breed 
160904, 3 " " 170 " 
" 160905 4 " " 280 " 
Rabarberplantmachine 
Rokin, 2 rij (niet meer in produktie) 
Aardappelpootmachines 
"Accord", 2 rij 
type 156901, met voorraadbunker 
" 156901, " kistenrek 
Cramer, volautomatisch, 2 rij, 
type Minor, voorraadbunker 350 kg 
" Junior Super, " 400 kg 
Junior 1000, " 650 kg 
"Tent", voor plantmachine 
Plantmachine voor perspotten: 
Holland Transplanter, model 1265, met 
6 houders, plantschoenen naar keuze 
plantschoenen Ml 3, 4,3 en 5,6 cm 
Habé, met alum, rol, benzinemotor, 2-mans-
bediening, excl. plantbanden 
plantbanden met max. 6 schuine nokken 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 




















Aanbouw, voor bedden en regels 
"Nobel", 2-wielig, inhoud voorraadbak 650 1 
4 regels 
6 " 
"Koning", 2-wielig, inhoud voorraadbak 600 1 
4 regels 
6 " 

















"V.M." (de Vries), 2-wielig, 








Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Aanbouw voor ruggen 
"Nobel", "Wolf", "V.M." 
zelfde prijs als voor bedden en regels, 
2 ruggen = 4 regels 
"Koning", 2-wielig, inhoud voorraadbak 
840 1, 2 ruggen 
"Allround" (exclusief aftakas) 
type MY 4, voor 4 regels 
" MY 4, " 2 ruggen 
" MY 4, " 4 regels/2 ruggen 
(combinatie) 
Meerprijs: aftakas 
"Koning", complete 2 ruggenplanter 
75-28 cm, met 3 doseerbanden naar 
elke pootvoet en aanaardschijven 
Lelieplantmachine 
"Nobel", 4 regels 
2 ruggen 
Cabine voor lelieplantmachine 
Overschietmachine "Nobel", standaardmodel 
plantbreedte 1,50 m 

























inhoud verzamelbak + 1100 1 
werkbreedte 125 cm 
" 140 cm 
165 cm 
"Topper", messenkooi. 
inhoud verzamelbak + 1000 1 
werkbreedte 125 cm 
140 cm 

























b. Aanbouw aan trekker 
"Koning", messenkooi, 
inhoud verzamelbak + 









"V.M." (de Vries), horizontaal roterende 
schijven', geen verzamelbak, 




aanbouw aan trekker 
"Doerom", maaibalk met korte vingers 
werkbreedte 300 cm (4 ruggen) 
Eigen bouw, maaibalk, 
werkbreedte 130 cm (2 ruggen) 
"Ideaal", maaibalk, 
werkbreedte 300 cm (4 ruggen) 
"V.M." (de Vries), roterende schijven, 
werkbreedte 130 cm (2 ruggen) 
Loofklappers: 
Gruse, werkbreedte 3 m 
Vicon Ridder, 150 cm, model KH 1500 
"Allround" 
Afslagapparaat (Botman) voor 2-wlg. 
trekker, 1 rug, incl. aftakas 
Afslagapparaat voor 3-punt met steun-
wielen, voor 2 ruggen incl. aftakas 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
stuk 5320 6905,- 7250,- 12,5 
5320 3333,- 3500,- 12,5 
5320 9524,- 10000,- 12,5 
" 5320 5714,- 6000,- 12,5 
5366 8452,- 8875,- 10 
5366 5571,- 5850,- 10 
5320 8986,- 9435,- 12,5 
5320 2100,- 2205,- 12,5 
5320 2400,- 2520,- 12,5 
Aardappelrooimachines: 
Voorraadrooiers 
Agro, 2 rij, voor trekkers met 3-punts-
ophanging 
ASA lift, model B, 1 rij, werkbr. 65 cm, 
afstand staven 36 mm, met hakenketting 
36 mm, " rubberbandk. 
AFA lift, model LB, 2 rij, 135 cm, 
afstand staven 28 mm, rubberb.ketting 
36 mm 
Meerprijs schijfkouters, alle modellen 
GM, model SP 100 
Verzamelrooiers 
Amac, type D 1, 1-rijïge getrokken machine, 
volautomatische wagenrooier 
Grimme, type Europa Super SN BR. 1-rijïg, 

































Vicon, 2-rijïg, zelfrijdend, exclusief 
montage op trekker 
Zelfde machine, in getrokken uitvoering 
Wisent, 1-rijïg, type RM-R, cap. 2 ha/dag 
Extra uitvoering met hydrauliekpomp en 
Wortelmechanisme 
Een- • Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
stuk 5365 49200,- 51660,-




Schrauwen, 2 zijden aangedreven lichter 
o.a. voor prei, werkbr. 1,30/1,40/1,50 m 
Schrauwen, zelfde machine maar met dubbel 
schudrooster 
N.B. Schrauwen was voorheen Magielse) 
Aardappel/-peenlichters: 
Cebeco-Cappon, bestaande uit woeler met 
daarop een vleugel gemonteerd 
Beddenrooimachine (voor peen en bloembollen) 
SAM, type Tl 10, getrokken uitvoering, 
werkbreedte 110 cm 
Zelfde machine, met machinale kantel-
inrichting 
Spruitenplukmachines: 
Alkemade, type M 2000 E, elektr. machine 
Alkemade, " M 2000 A, aftakas 
Donkelaar, cap. 20 kisten/uur, elektro-
motor, eenmansbediening 
Jamafa, met bezinemotor 
Jamafa, beugelplukker voor montage op hef-
inrichting, met rekje en enkele afzakinr. 
Automatische spruiten afhakinrichting 
Jamafa, spruitenpluk-bunkermachine, hydrau-
lische aandrijving en 2\ m3 kiepende bunker, 
autom. afhakinrichting, jacobsladder, voor 
40 pk trekker, 4-wielige aandrijving 
1-rijïge uitvoering 
o _ II II 
Bollenrooimachines 
Het produkt wordt verzameld in gaasbakken 
Getrokken verzamelrooimachines voor bedden 
SAM, type Tl 10, werkbreedte 110 cm, zeef-































5318 14762,- 15500,- 10 
51 
Omschrijving 
V.M. (de Vries), type RI 10, werkbr. 110cm 
zeefband, 10 vingerrollen, schudzeef 
Voorraadrooiers voor bedden 
"Nobel" getrokken, werkbreedte 110 cm, 
zeefband 
Idem, maar dan "aanbouw" 
SAM, type NRT, getrokken, met zeefband 
V.M. (de Vries), type VR110, getrokken, 
zeefband en vingerrollen, mechanisch 
Idem, hydraulisch 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 












Voorraadrooiers voor ruggen en regels 
"Botman", type IVBR, voor 1 rug, zeefband 
en 1 vingerrol 
Idem, met zeefband regelbaar, compleet 
Idem, met schudbak en beklede mat 










Voorraadrooier voor de klei 
"Allround" (zonder aftakas), type R950, 
hydraulisch aangedreven 
Meerprijs: opvoerband 
hydr. kis tensteun 
Type R80, standaard, mechanisch aangedr. 
Idem, met opvoerband 
Type R74, hydraulisch aangedreven 
Idem, met opvoerband 
Type R36, standaard 











































Het produkt wordt verzameld in stapel-
kisten, kuubkisten of wagens 
Getrokken verzamelrooimachines voor bedden 
"Nobel", mechanisch, werkbreedte 110 cm, 








Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
"Nobel", hydraulisch, werkbreedte 110 cm 
voor stapelkisten 
met wagentransporteur 
"Nobel", mechanisch, werkbreedte 165 cm 
voor stapelkisten 
met wagentransporteur 
"Nobel", hydraulisch, werkbreedte 165 cm 
voor stapelkisten 
met wagentransporteur 
SAM, getrokken beddenrooimachine 
type Tl 10, met kantelinrichting 
" Tl 10, met afvoerband 
Meerprijs voor lelierooien 
SAM, type TH110, met kantelinrichting 
" TH110, met afvoerband 
Meerprijs voor lelierooien 
SAM, type CRI 10, met kantelinrichting 
" CRI 10, met afvoerband 
SAM, type CRH110, met kantelinrichting 
" CRH110, met afvoerband 
V.M. (de Vries), type GR 110, mechanisch 
en hydraulisch, met kantelinr. of afvoerb. 
V.M., type GR 110H, hydraulisch, 
met kantelinrichting 
met afvoerband 
stuk 5318 32381,- 34000,- 10 
5318 36143,- 37950,- 10 
5318 29048,- 30500,- 10 
5318 32714,- 34350,- 10 
5318 36667,- 38500,- 10 
5318 38905,- 40850,- 10 
5318 21381,- 22450,- 10 
5318 27000,- 28350,- 10 
5318 1686,- 1770,- 10 
5318 30905,- 32450,- 10 
5318 36667,- 38500,- 10 
5318 1786,- 1875,- 10 
5318 23095,- 24250,- 10 
5318 28667,- 30100,- 10 
5318 32619,- 34250,- 10 
5318 38571,- 40500,- 10 
5318 23810,- 25000,- 10 
5318 30000,- 31500,- 10 
5318 33333,- 35000,- 10 
Getrokken verzamelrooimachines voor 
ruggen en regels 
"Botman", type 1 MBR, voor 1 rug, met 
kistenrek, 1 trilschaar 
"Botman", type 1 MBR, voor 1 rug, met 
vaste schaar, met kistenrek 
"Botman", type 2 HB, voor 2 ruggen, 
met 2 trilscharen 
met kistenlift 
met wagen 




"Wolfs", voor 1 rug, 1 zeefband, opvoer-
elevator en enkele schudzeef, hydraulisch 
met kistenrek, totaal 
met kistenlift, " 
met wagentransporteur " 








































"Wolfs", voor 1 rug, 1 zeefband, met 
rondgaande opvoerband en dubbele schudzeef 
met kistenlift totaal 
met wagentransporteur " 
met bunker " 
V.M. (de Vries), type RR35, voor 1 rug, 
1 zeefband, mechanisch, met kistenrek 
V.M. (de Vries), type GR150,voor2 ruggen, 
2 zeefbanden, hydraulisch, met kistenlift 
SAM, type CHR110, voor 2 ruggen, 2 zeef-
banden, schudzeef, hydraulisch 
met kistenlift 
met wagentransporteur 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
stuk 5318 40476,- 42500,-














"Antha", voor tulpen en gladiolenkralen 
type B 20-500, werkbreedte 50 cm, 
13 stalen en 12 rubber rollen 
type B 20-1000, werkbreedte 100 cm, 
2x13 stalen rollen en 
2x 12 rubber rollen 
5322 14857,- 15600,- 12,5 
5322 27810,- 29200,- 12,5 
Voor gladiolen en tulpen 
type B 40-600, werkbreedte 60 cm, 
7 stalen rollen en 6 rubber rollen 
type B 40-1200, werkbreedte 120 cm, 
7 stalen rollen en 6 rubber rollen 
5322 14476,- 15200,- 12,5 
5322 26286,- 27600,- 12,5 
Schoningsmachine 
"Compas", Minicleaner, type 50SB,metuit-
loopbak en borstelapparaat (zonder zeven) 
Idem, met elevator 
Pelmachines 
"Compas", type BP50, compleet met bescherm-
kap en nevelinstallatie 
Meerprijs: afvoerband pelvuil 50x160 cm 
sorteermachine type RC2 
plantgoed afvoerband 30x160 cm 
"Compas", type BP100, compleet met bescherm-
kap en 2 nevelinstallaties 
Meerprijs: afvoerband pelvuil 50x210 cm 
sorteermachine type RD2C 
plantgoed afvoerband 30x210 cm 
trillende verdeeluitloop 
r, idem met eigen motor 
5322 6929,- 7275,- 12,5 
5322 9824,- 10315,- 12,5 
5322 14258,- 14970,- 12,5 
5322 2167,- 2275,- 12,5 
5322 4619,- 4850,- 12,5 
5322 1900,- 1995,- 12,5 




























type HGP 50 
type HGP 100 
Meerprijs: voor afvoerband pelvuil 
type HGP 50 
type HGP 100 
Meerprijs: voor uitloop 
type HGP 50 
type HGP 100 
Type 60 E, werkbreedte 60 cm, met eleva-
tor, voorsortering met 2 zijafvoerbanden, 
schuimplastic dek, prijs zonder zeven 
Type 60 E-DV, als boven, maar met dubbele 
voorsortering en 3 zijafvoerbanden, 
prijs zonder zeven 
Meerprijs voor types 60: voor borstel-
apparaat met 6 borstels 
Voorsorteringsplaten: zie bollenzeven 
met ronde gaten 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 


















5322 12462,- 13085,- 12,5 
5322 13986,- 14685,- 12,5 
" 5322 876,- 920,- 12,5 
Type 100 E, als type 60 E, echter 
werkbreedte 100 cm 
Type 100 E-DV, als 60 E-DV, echter 
werkbreedte 100 cm 
Meerprijs voor types 100: voor borstel-
apparaat met 6 borstels 
Type 100 P, uitsluitend pelunit 
Minicleaner: stortbak, pelbed, schuine 
afvoer, peldek van schuimplastic 
(2 vaste + 2 zwenkwielen) 
Idem, met bandje in stortbak 
Mini P, alleen pelbed 
Mini PE, als Mini P maar met elevator 
met trillende stortbakbodem 
Meerprijs voor: 
borstelapparaat met 6 borstels 
onderstel met wielen 
Elevatoren, losse "Langco" 
met trilbodem in stortbak 
voor enkele machine 
voor dubbele machine 
" 5322 15738,- 16525,- 12,5 
5322 17452,- 18325,- 12,5 
5322 1171,- 1230,- 12,5 
5322 5043,- 5295,- 12,5 
5322 5448,- 5720,- 12,5 
5322 5848,- 6140,- 12,5 
5322 4119,- 4325,- 12,5 
" 5322 8743,- 9180,- 12,5 
5322 876,- 920,- 12,5 
5322 505,- 530,- 12,5 
5322 4476,- 4700,- 12,5 
" 5322 6048,- 6350,- 12,5 
55 
Omsc.hr ij ving 
Pelcombine "Europa", typeZ50, zonder 
voorsortering, standaard met schuim-
rubber bed 
Mini PU 50, uitsluitend pelbed 
Type S 50 met 2 voorsorteringen en 
3 afvoertrilbakken 
Type SB 50, als S 50 doch met 
2 afvoerbandjes 
Losse 2-plaats voorsortering 52x61, 
met schudbakjes 
Type DB 100, zonder elevator, als S 50, 
maar in dubbele uitvoering, 100 cm en 
3 afvoerbandjes 
Meerprijs voor: 
borstelbed 50, vast 
idem, verstelbaar 
borstelbed 100, vast 
idem, verstelbaar 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
stuk 5322 5810,- 6100,-
" 5322 4000,- 4200,-
" 5322 10738,- 11275,-
5322 11952,- 12550,-
5322 4929,- 5175,-




















Pelmachines voor gladiolen en tulpen, 
merk "Europa", G 7, met 7 rollen, rollen-
bed 110 cm, breed 32 cm 
G 13, met 13 rollen, verder als G 7 
GT 11, met 6 rubber en 5 stalen rollen, 
110 cm lang, met sproei-installat ie 
GT 19, met 10 rubber en 9 stalen rollen, 
110 cm lang, met sproei-installatie 
"Europa", minipoetser voor freesia, 
zonder voorsortering 
Type S, met 2 voorsorteringen en 
2 trillende afvoerbakken 

























Pelcombinaties voor bolgewassen: 
Schouten, pelunit 50 cm breed + 
schuimplastic deken 
Schouten, pelunit 50 cm breed + stort-
bak, elevator en overloopbak 
Schouten, pelunit 100 crn breed 
" 5322 3405,- 3.575,- 12,5 
5322 7410,- 7780,- 12,5 
5322 4471,- 4695,- 12,5 
Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Pelcombinatie: stortbak, elevator, pel-
unit + schuimplastic deken, 2 voorsor-
teringen, grondzeef en afzuigkap, met 
schuddende zij afvoer 
(zonder zeven en uitloop) 
Idem, met 2 afvoerbanden 
Meerprijs voor: 
extra banden voor vuil/grond 
afvoerbak met klep 
overloop naar pelleesband 
bezembed 50 cm 
stuk 5322 9405,- 9875,- 12,5 





















Pelunit + elevator met schuimplastic 
deken en overloopbak 
Pelcombinatie, omschrijving als bij 50 cm 
breed, met 2 afvoerbanden 
Meerprijs voor: 
extra band voor vuil/grond 
uitloopbak met 2 kleppen 
bezembed 100 cm 
Poetsbad met nylonborstels, 50 cm breed 
100 cm breed 
Idem, i.p.v. rubberbed 50 cm 
100 cm 
Pelmachine "Schouten", compleet met 
schermkap en nevelinstallatie 
type 8/25 en 8/30 
type 16/25 en 16/30 
Afvoerband voor pelvuil 
type 8/30 
type 16/30 









































5322 13286,- 13950,- 12,5 
5322 26190,- 27500,- 12,5 
5322 1857,- 1950,- 12,5 
5322 2238,- 2350,- 12,5 
Freesia afs taartmachine "Perfect/Europa" 
type F 12 
Afstaartmachines "Perfect/Europa" voor 
uien, lengte rollen 100 cm 
type SU 4, 1000 kg/uur 
" SU 6, 1500 kg/uur 
" SU 8, 2000 kg/uur 
" SU 10, 2500 kg/uur 
SU 12, 3000 kg/uur 
PIantuienafstaartmachine 
type P 8, 600 kg/uur 
P 12, 1300 kg/uur 
" P 16, 1700 kg/uur 


































Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Sj alottenafs taartmachine 
type S 6, 1000 kg/uur 
" S 8, 1300 kg/uur 
" S 12, 1700 kg/uur 
Bollenafstaartmachines "Allround" 
type KV 4, met 4 rollen 
" KV 6, " 6 
" KV 8, " 8 































5325 278,- 292,- 12,5 
Uienafs taartmachine "Allround" 
Type UTV 50, met 1 propellor 
zonder voorsortering 
met voorsortering 
Type UTV 75, met 2 prepellors 
zonder voorsortering 
met voorsortering 
Losse elevator voor deze machines 
5325 11438,- 12010,- 12,5 
5325 15143,- 15900,- 12,5 
5325 16481,- 17305,- 12,5 
5325 20493,- 21518,- 12,5 
5325 5200,- 5460,- 12,5 
Pel - Leesbanden: 
"Perfect/Europa" 
Standaard, houten frame, zonder wielen, 
zeef in stortbak, met stootbak, 
afm. leesband 150x50 cm 
210 x 60 cm 
350 x 60 cm 
Meerprijs: met trilbak 
Standaard, stalen frame zonder wielen, 
verstelbare hoogte, stortbakband en 
uitloopklep 
afm. leesband 210x60 cm 
350 x 60 cm 
Standaard, stalen frame zonder wielen, 
verstelbare hoogte, met elevator, met 
uitloopbak 
afm. leesband 210x60 cm 
350 x 60 cm 
550 x60 cm 
Idem, met elevator, stortbakbank 
afm. leesband 210x60 cm 
350 x60 cm 
550 x60 cm 
Meerprijs middengoot: 
afm. 210 x 60 cm 
350 x 60 cm 







































"Antha" uitzoekbanden, op wielen met 
variabele snelheid, bandbreedte 60 cm 
bandlengte 2 m 
3 m 
4 m 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
stuk 5324 3095,- 3250,-
5324 3476,- 3650,-
5324 3762,- 3950,-
Leliepelband, 3-delig, 30x40x30 cm, 
zonder doseerband 
met doseerband, band traploos 
regelbaar 
Pel-leesbanden "Langco", met stortbak-
doseerband en uitloopbak, op wielen 
bandbreedte 60 cm 
























Idem, met elevator en stortbankband 
in elevatorbodem, bandbreedte 60 cm 




Meerprijs voor middengoot bij beide typen: 













































"Langco", type 60x100, traploos regel-
bare leessnelheid 
leeslengte 2 m 
"Langco", type 60x100 E, zelfde machine 
maar aanvoer door opvoerelevator 
5324 4990,- 5240,-
5324 7529,- 7905,-
Schudzeven en dwarsafvoerbanden: 
"Langco"/"Compas", zeefbreedte 65 cm 
exclusief zeven 
S 65/S 2 zeeflengte 1 
S 65/S 3 
S 65/S 4 
S 65/S 5 
S 65/S 6 

















































Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Centrale aandrijving voor dwarsafvoer-
banden 
Afvoerbodem 1 vak 
Afvoerbodem 2 vak 
Eindrek voor eind afvoerband 
Rechte uitloop met klep 
Uitloopbak met afzakinrichting en 
zwaaiklep 
Schudzeven, zeefbreedte 100 cm, excl. 
zeven en dwarsafvoerbanden 
S100 zeeflengte 2 m 
S 100 U " 2,5 m 
SlOO E " 2 m 
S100 EU " 2,5 m 
Meerprijs voor: 
elevator 
stortbak met doseerband 
Dwars afvoerband, 30x160 cm, met motor 




Eindrek voor eindafvoerband 
Uitloopbak met zakkeninrichting en 
zwaaikleppen 
Uitloopbak met schuine uitlopen en kleppen 
Voorsorteringszeven, aluminium 
afm. 50 x 65 cm 
" 50 x 100 cm 
Spijlenzeven, aluminium 
afm. 50 x 65 cm (verhoogd) 
" 100 x 65 cm 
" 150 x 65 cm 
inst. 5238 786,- 825,-
50 x 100 cm (verhoogd) 
100 x 100 cm 
150 x 100 cm 
Leliezeven, verstelbaar 
afm. 50 x 65 cm 
overgangstuk naar de zeven 
afm. 50 x 100 cm 
overgangstuk naar de zeven 
Verstelbare lelieplantgoedzeven 
afm. 100 x 65 cm 
150 x 65 cm 
" 200 x 65 cm 
" 100 x 100 cm 
" 150 x 100 cm 




























































































































































Geperforeerde plaat, 150 x 65 cm 
200 x 65 cm 
Speciale zeef voor lelies tellen 
afm. 140 x 65 cm 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
stuk 5326 276,- 290,- 8 
5326 305,- 320,- 8 
5326 643,- 675,-
Schudzeef "Schouten", met bovensortering, 
elevator, vaste afvoerband, 4 zeven en 
uitloopbak 
100 cm breed 
130 cm breed 
Dwarsafvoerband met motor 
Gaasbakken, standaard met rollenbaan-
wieltjes 
Schudzeef met elevator afvoerband 
"Perfect/Europa", type 1000 BRE, met 
4 zeven en elevator bunkerbak 
Dwarsafvoerband met motor 
Enkele houten hor, met 1 zakkenbeugel 
Dubbele houten hor, met 2 zakkenbeugels 
Schudzeef "Antha" 
65 x 260 
130 x 260 
Dwars afvoerbanden "Antha", incl. motor 
150 x 35 
200 x 35 
150 x 45 
200 x 45 
250 x 45 
Zandafvoerband (Antha) 
Rollenbaan "Antha" 
met kleine rollen 
met grote rollen 
5323 11057,- 11610,- 12,5 
5323 11890,- 12485,- 12,5 
5328 1990,- 2090,- 10 
6307 376,- 395,- 5 
5323 12071,- 12675,- 12,5 
5328 1857,- 1950,- 10 
5326 657,- 690,- 8 
5326 884,- 928,- 8 
5323 7238,- 7600,- 12,5 
































Bunkerwagen met variatormotor "Schouten" 
1 m3 bandbreedte 60 cm 
1 ,5 m3 " 60 cm 
1,5 m3 " 85 cm 
2,5 m3 " 85 cm 





bandbreedte 120 cm, + 3 m3 
240 cm, + 6 m3 
Dwarsafvoerband, 0,4x 2,5 m 
5343 12619,- 13250,-
5343 18571,- 19500,-




Code Waarde Waarde Afschrij-




Hydraulische kantelaar "Schouten" 
voor kisten 100 x 150 cm 
idem, verstelbaar in hoogte 
KanteIj uk 
Doseerbunkers "Perfect/Europa", 
verstelbaar, motor traploos 
type 200 x 60 
" 200 x 80 
" 300 x 100 
Doseerbunker "Antha", 250 x 55 
Idem, met variatormotor 
Meerprijs voor taster met veer 
Doseerbunker 250 x 80 
Idem, met variatormotor 
Meerprijs voor taster met veer 
Kiepwagenbunker 100 x 325, 
met variatormotor 
met vertragingsmotor en taster met veer 
Kiepwagenbunker 125 x 425 
met variatormotor 
met vertragingsmotor en taster met veer 
Kantelaar, 127 cm breed, 900 kg 
127 cm breed, 1200 kg 
150 cm breed, 1200 kg 
Verstelbare kantelaar, 127cmbreed, 900 kg 
127 cm breed, 1200 kg 
Kantelaar voor kist 200x200x116, zonder klep 
Dubbelkanteljuk, kisten 900 kg 
kisten 1200 kg 
Meerprijs: doseerklep op kistenkantelaar 
stuk 
M 
Enkelkanteljuk, met taster, voor kist 900 kg 
" " 1200 kg 
Meerprijs voor aangebouwde pompunit 
Losse pompunit voor driekanteljuks 
















































































































Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Doseerbunkers "van Rooijen", 
bandbreedte 60 cm 
80 cm 
" 100 cm 
Meerprijs meenemers 
bij bandbreedte 60 cm 
80 cm 
" 100 cm 
Hydraulische kuubkistenkantelaar met 
vaste storthoogte "van Rooijen" 
Idem, met verstelbare storthoogte 
Zelflossende stortbunker (voor aardappelen) 
"Miedema", type SB 25, inhoud + 3 m3, 
ontvangstbreedte 270 cm, 3 pk motor 
Deze stortbunker gemonteerd met roller-
zeef RZ 60 en grondafvoerband en 
centrale bedieningskast 
Zelflossende stortbunker (voor aardappelen) 
"Miedema", type SB 60, inhoud 10 m3, 
ontvangstbreedte 300 cm, 3 pk elektro-
motor 
Deze storbunker gemonteerd met roller-
zeef RZ 200 en grondafvoerband en 
centrale bedieningsunit 
Boxenvuller, uitschuifbare transport-
band, "Miedema", 2,7 pk elektromotor, 
met schudinrichting en achterwaardse 
grondafvoer 
type BV 60 










































tot. 5344 13945,- 14642,-
5344 13510,- 14186,-
tot. 5344 22885,- 24029,-




"Langco"/"Compas", excl. zeven / platen 
Enkele sorteermachine, met elevator en 
trillende afvoerbakken, uitloophoogte 
94 cm, type R4 ET5, 4-plaats 
R6 ET7, 6-plaats 
R8 ET9, 8-plaats 
Enkele machine, met elevator en uitloop-
banden, uitloophoogte 110 cm 
type R4 EB5, 4-plaats 
" R6 EB7, 6-plaats 








Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Dubbele machine, met elevator en uitloop-
banden, uitloophoogte 110 cm 
type DR4, EB5, 4-plaats 
" DR6, EB7, 6-plaats 
" DR8, EB9, 8-plaats 
Minderprijs voor levering zonder elevator 
enkele machine 
dubbele machine 
Bollenplaten, 52x61 cm, met ronde gaten, 
metaal en rubber 
no. 1 t/m 8 
no. 9 en op 
met dwarsstrippen, no. 8 en op 
met rond/sleuf/rond gaten 
Bollenplaten met ovale gaten, 




no. 11 en 12 
Spijlenzeven 4 mm t/m 14 mm 
boven 14 mm 
met houten spijlen 
Leliezeven, instelbaar voor no. 6 t/m 19 
Elevator-transportband, met verstelbare 
schuinte, bandbreedte 50 cm 
80 cm 
Gaasbakkenstandaard, per uitloop 
Losstaande stortbunker, inhoud + 1000 kg 
Bollensorteermachines, merk: 
"Perfect/Europa", 
prijzen exclusief zeven / platen 
Uitloophoogte 55 cm, 
type L4, 4-plaats, 5 trillende bakken, 
laag model 
type L6, 6-plaats, 7 trillende bakken, 
laag model 
Uitloophoogte voor de hierna volgende 
machines 85 cm; alle machines hoog model 
en met elevator 
type L4, 4-plaats, 5 trillende bakken 
L6, 6-plaats, 7 
L8, 8-plaats, 9 
(2 machines) 
LD4, 4-plaats, 5 " 
" LD6, 6-plaats, 7 " " 
stuk 5326 19524,- 20500,-
5326 22762,- 23900,-
5326 25143,- 26400,-





























































































Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Machines met eigen motor, 
type L4, 4-plaats, 5 afvoerbandjes 
" L6, 6-plaats, 7 " " 
L8, 8-plaats, 9 
(2 machines) 
Machines met centrale aandrijving, 
type L4, 4-plaats, 5 afvoerbandjes 
" L6, 6-plaats, 7 " " 
L8, 8-plaats, 9 
(2 machines) 
" LD4, 4-plaats, 5 afvoerbandjes 
" LD6, 6-plaats, 7 " " 
LD8, 8-plaats, 9 
(2 machines) 















Bollenplaten, 52x61 cm 




Transportelevatoren, in hoogte en 
schuinte verstelbaar, op 4 zwenkwielen 
bandbreedte 50 cm 
" 80 cm 
Kistenrek voor gaasbakken, L6 
Kistenplateau voor gaasbakken, L6 
Elevator stortbunker boven elevator 
Losse elevator, laag model voor trilbak 
Losse elevator, hoog model voor trilbak 


















































exclusief zeven / platen 
Enkele sorteermachine, laag, met stortbak 
en schuddende uitloopbakken 
4-plaats 
6-plaats 
Enkele machine, uitloophoogte 95 cm, met 
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Dubbele sorteermachines, hoog model, 





Idem, maar dan afvoerbanden 50 cm breed 
en zeefmaat 2x100x60 
5-plaats 
6-plaats 
Elevators, hoog model, 50 cm breed 
100 cm breed 
Bloembollenzeven, 
normaal, afm. 52x61 cm 
" 100 x60 cm 
geperforeerde plaat met rubber 
afm. 5 2 x 6 1 cm 
" 100 x 6 0 cm 
met ovale gaten t/m maat 8 
afm. 52 x 61 cm 
" 100 x60 cm 
Spijlenzeef t/m 15 mm 
afm. 5 2 x 6 1 cm 
" 1 0 0 x 6 0 cm 
Leliezeven, 52x61 cm 
Elevator transportbanden "Antha", 
bandlengte 1,90 m 
bandbreedte 40 cm 
50 cm 


















































































"Langco" voorsorteerder, om bovenmaatse 
aardappelen af te voeren 
Extra spijlenzeven 
"Langco", 
type JG 105, 3-plaats, cap. 2000 kg/u 
" RT 60, 4-plaats, " 3000 kg/u 
" RH 4, 4-plaats, " 4000 kg/u 




















Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Afzuiginstallaties 
"Perfect" installatie met 1 afzuigkap, 
1 ventilator 35 cm 0, 2 bochten, 2 m pijp, 
1 korf, 1 jute of linnen zak 
Idem, voor dubbele machine 
Stofkap, in hoogte verstelbaar 
Afzuiginstallatie boven pelpoetslijnen, 
bestaande uit 3 afzuigkappen, 1 stofkap, 
1 ventilatorraket 
Afzuiginstallaties "Langco / Compas", 
exclusief elektrische installatie, 
" hak- en breekwerk 
Eenvoudige uitvoering, met 1 pk motor, 
compleet 
2 pk motor, met 1 zuigkap, stofzak enz. 
compleet 
Idem, met 2 kappen 
3 pk motor, met dubbele zuigkap, stof-
zak enz., compleet 
Idem, voor pellijn met 3 kappen 
4 pk motor, dubbele zuigkap, stofzak, 
enz., compleet 
Idem, boven pellijn met 3 kappen 
5,5 pk motor, 2 dubbele zuigkappen, 
compleet 
Idem, maar dan speciale uitvoering 
7,5 pk motor, 2 dubbele zuigkappen, 
specials uitvoering, compleet 
Idem, maar dan uitgebreider 
Stofkap met folie voor schoningsmachine 
Stofkap met folie voor stortbak 
Afzuiger, 3 pk, op rijdend statief met 
filterzak en opvangzak 
Spiraio buis 18 cm 0 
Bocht 90 18 cm 0 
PVC-buis 16 cm 0 
Bocht 45° 16 cm 0 
Flexibele slang, 16 cm 0 






















































































Op wielen, in hoogte verstelbaar, met 
traploos regelbare bandsnelheid, 
elektromotor 
"Langco / Compas" 
bandlengte 2 m breed 60 cm 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-





























 60 cm 
' 60 cm 
' 60 cm 
1
 60 cm 
1
 80 cm 
1
 80 cm 
1
 80 cm 
* 80 cm 
1
 80 cm 
"Schouten", in hoogte verstelbaar, band 
met variabele snelheid 
bandlengte 2 m breed 60 cm 
"Visser" 
3 m ' 
4 m ' 
5 m ' 
6 m ' 
2 m ' 
4 m ' 
6 m ' 
8 m ' 
5 m 
6 m ' 
5 m 
6 m ' 
8 m ' 






























"Schouten", verstelbaar op voet 
"Langco", 50 ZWE met traploos regelbare 
opvoersnelheid, 50 cm breed 




















































































































M 8, rechtse vooruitloop 


























met 8 kanalen, voor uitvoer 
Idem, met uitloopbandje en afsluit-
klepje, voor- of zij uitvoer 
type Tel-O-Tronic, met 8 kanalen, zij 
uitvoer met automatische wisselklep en 
nadoseergoot 
type Tel-O-Quick, compact met 4 kanalen, 
stortbunker. schudbak, elevator, doseer-
bandje en vanggeheugen 
Idem, maar met leesbandje van 1 m 
Ontsmettingsapparatuur op plantmachines 
Ontsmettingsapparatuur 
Automatische kookketels 



















Meerprijs: elektrische hefinstallatie 
Automatische kookketels "Akerboom", met 
eire.pomp en handbediende hefinstallatie 
inhoud 30 zakken 
Meerprijs: elektrische hefinstallatie 
branderunit naast de ketel 
Inrij warmwaterbehandelingsinstallatie 
(inrij ketels) 
"Van Rooijen"-technisch gedeelte: 
pomp, brander, enz. basisprijs 
Per m3 hierbij tellen: 
"Akerboom"-technisch gedeelte: pomp, 
brander, enz. basisprijß 
Per m3 hierbij tellen: 
Inrij ontsmettingskasten, koud, 
"Van Rooijen" 
inhoud 2 stapels per kast 
11 o M II II 
II L II II II 
"Akerboom" 
inhoud 1 rij 
2 rijen 
3 
H 4 M 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
stuk 5329 6524,- 6850,- 12,5 
5329 7619,- 8000,- 12,5 
5329 9810,- 10300,- 12,5 
" 5329 15238,- 16000,-
" 5329 23810,- 25000,-
H 5348 4762,- 5000,-




































































Voor grotere maten geldt: 
basisprijs per m3 
pomp, kranen, enz. 
Ontsmetdouche "Akerboom", 
inhoud 1 rij 
H 2 " 
3 " 
Ontsmetmachine "Akerboom" 
Meerprijs voor afvoerband 
Doopbak, inhoud 2 mand 
Doopbak met geperforeerde binnenbak 
en kantelblok 
Drijf-zinkmethode "Akerboom" met hefin-
stallatie en geperforeerde binnenbak 
met 1 bak (5 mand) 
met 2 bakken 
Idem, "Van Rooijen" 
met 1 binnenbak 
met 2 binnenbakken 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
m3 5347 590,- 620,- 10 































Spuit- / nevelapparatuur, in hoofdzaak 
voor gewasbescherming 
Handrugspuiten: 
Flox, 15 1 tank 
Ideal, 15 1, roestvrij staal, compleet, 
plus extra spuitkap voor onkruidbestr. 
Motorrugnevelspuiten: 
KWH, type S 66 M, voor vloeistof 
KWH, type S 66 M, voor poeder 
Urgent, type MR 2, met 2-takt 
Sachs motor 
Kruiwagenmotorspuit 
Urgent, type 303 
Motorvatspuiten: 
Douven, type GD 17.. 
0-50 Bar. elektromotor, 100 1 tank 
0-50 Bar. benzinemotor, 100 1 tank 
0-50 Bar. benzinemotor, 200 1 tank 
0-50 Bar. benzinemotor, 300 1 tank 
Motorspuit, getrokken 
KWH-Hardie, 3-wielig, 200 1, 
8 pk benzinemotor 
stuk 5350 371,- 390,- 12,5 
5350 348,- 365,- 12,5 
5350 705,- 740,- 12,5 
5350 748,- 785,- 12,5 
5350 648,- 680,- 12,5 

















5350 4295,- 4510,- 12,5 
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Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Hogedrukreinigers: 
Douven, 2-wielig, hand geduwd, elektro-
motor, type GD 14, 100 1, 
150 Bar. 4 kW 
type GD 14, 100 1, 
80 Bar. 2,2 kW 
Douven, opbouw op trekker, 
type GD 35, 200 1, 80 Bar. 
Veld- / aanbouwspuiten: 
Dubex, model 3 A, 16 m spuitboom, 
700 1 tank cap. 100 l/min. 
" 150 l/min. 
Cebeco, 
type L 618, 18 m, 630 L, 145 l/min. 
" L 721, 21 m, 750 L, 145 l/min. 
Irridelta, 


















10 m spuitb. 400 1 tank, 60 l/min. 
12 m " 500 1 " 80 l/min. 
16 m " 700 1 " 100 l/min. 
PZ Urgent, 
12 m spuitb. 400 1 tank, 100 l/min. 
15 m " 600 1 " 100 l/min. 
18 m " 600 1 " 140 l/min. 
21 m 800 1 200 l/min. 
Vloeistofbakken: 
Polyester 350 1, incl. aftakpijpje 
600 1, 
1000 1, " 
Aanbouw veldspuiten "Douven" 
Type GD 40, 40 l/min. 0-45 atm., 
tankinhoud 300 1, met spuitboom van 6 m 
Type GD 60, 60 l/min. 0-20 atm., 
tank 400 1, met spuitboom van 10 m 
" 12 m 
Type GD 80, 80 l/min. 0-20 atm., 
tank 500 1, met spuitboom van 12 m 
" 15 m 
Type GD 100, 95 l/min., 0-20 atm., 






































































































































Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Meerprijs voor: 
injectorische zelfvuller met 
6 m zuigslang en filter 
500 1 tank i.p.v. 400 1 
fijnfilter 1", voor verstoppingsvrij 
spuiten, inclusief montage 
Opbouwspuiten "Holder", 
Type ES 3, pomp 60 l/min., 0-2Q atm., 
tank 330 1, spuitboom 6 m 
8 m 
Meerprijs voor: 
tank 440 1 
pomp 100 l/min. 
spuit 10 m i.p.v. 8 m 
Type ES 6, pomp 100 l/min., 0-20 atm., 
tank 660 1, spuitboom 8 m 
10 m 
12 m 





met 5 m slang 
dubbelzijdigwerkend, 
met 10 m siang 
Aanbouwspuit "Tecnoma", 
Type TE 400, standaard, pomp 25 atm., 
45 l/min., tankinhoud 400 1, 
sproeiboom 10 m 
Type TE 600, standaard, pomp 25 atm., 
65 l/min., tankinhoud 600 1, 
sproeiboom 12 m 
Hydraulische stapelaars "Cremer", com-
pleet met acculader, hefhoogte 190 cm 
hefhoogte 295 cm 
Automatische gaasbakkenstapelmachine 
"Cremer" 
Hydraulische stapelaars "Van Rooijen", 
compleet met accu en lader, hefverm. 500 kg 
type 170 ZT doorrijhoogte 210 cm 
200 MT " " 160 cm 
250 MT " " 185 cm 









































































































































Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Meerprijs elektrisch verrijdbaar, 
compleet stuk 5340 6667,- 7000,- 10 
Traxi-batterij " 5339 619,- 650,- 25 
Traxi-lader " 5340 714,- 750,- 10 
Gaasbakkenhefwagens "Van Rooijen", 
type KM 500 met 1 zwenkwiel " 5332 562,- 590,- 5 
KM 750 " 2 zwenkwielen " 5332 662,- 695,- 5 
" KM 1000 " 2 " " " 5332 662,- 695,- 5 
Hydraulische stapelaars "Akerboom", 
hefhoogte 175 cm " 5340 2524,- 2650,- 10 
250 cm " 5340 2952,- 3100,- 10 
340 cm " 5340 3286,- 3450,- 10 
Pallethefwagen "Vink", hefverm. 1200 kg " 5332 856,- 899,- 5 
" 2000 kg " 5332 1017,- 1068,- 5 
Klemsteekwagen op luchtbanden 
"Perfect/Europa" " 5332 733,- 770,- 5 
Mandenwagentje op zware wielen 
Hefwagen, zwaar model 
Steekwagen "Brunie" op 2 luchtbanden, 
laadvermogen 250 kg 
KIemsteekwagen "Brunie" met luchtbanden 
Magazijnwagen "Brunie" op luchtbanden, 
afm. 120 x 70 cm 
op massieve banden 
Trekwagen "Brunie", 4 luchtbanden, 
afm. 220x80 cm, met draaischamel, 
laadvermogen 1500 kg " 5332 595,- 625,-
Spoelmachine "Potveer" 
"Botman", spoelmachine met kluitenband 
Kettingband van 2 m voor deze machine 
Waterbak 400 1 
Wasmachine voor peen "Europa", 
type 630 E 2 snelheden 
" 1400 D 2 " 
2800 DD 
Was-/ spoelmachine asperges: 
"Ideaal", asperge snij- was- en sorteer-
machine, standaard, afsnij lengte 22 cm " 5355 3190,- 3350,- 10 



































































"Ideaal" afsnij- wasmachine zonder sor-
teerband " 5355 2952,- 3100,- 10 





"Ideaal", loofplukmachine met aftakas 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
stuk 5355 3762,- 3950,- 10 
" 5320 2619,- 2750,- 12,5 
Opschepmachines: 
Cebeco, type B 35, elektromotor, 
cap. 25 ton/uur 
Afweegautomaten : 
Vicon Hercules, model 9000, verrijdbaar, 
25-50 kg, inclusief balenteller 
Snelwegers : 
Prior banksnelweger, 
weegvermogen 15 kg of 30 kg 
60 kg 
120 kg 
verrijdbaar onderstel 60 kg 
120 kg 
Prior grondbascule/snelweger, 
weegvermogen 120 kg 
"Berkel" toonbanksnelweger, type E, 
totaal weegvermogen 15 kg (door bij-
plaatsing van gewichten) 
Volautomatische snelweger, type Picollo, 
totaal weegvermogen 5 kg, 
(5 x ronddraaien) 
Verametric, verrijdbare snelweger, 
weegvermogen 60 kg 









































Overige duurzame produktiemiddelen 
Blz. 
Ventilatoren '" 








Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Ventilatoren: 
Ringventilatoren 




Itho 220 V 
VR 0 25 cm 
VL 0 30 cm 
V 0 30 cm 
VS 0 30 cm 
VL 0 40 cm 
V 0 40 cm 
VL 0 45 cm 
1400 omw./lOlO m3 
900 omw./1320 m3 
1400 omw./2100 m3 
2800 omw./3120 m3 
900 omw./3120 m3 
1400 omw./4800 m3 














































(o.a. voor luchtkoeling) 
Itho, SVL 50, 0 50 cm, 220 V 
SVL 60, 0 58 cm, 220 V 
SVL 70, 0 67 cm, 220 V 
SVLL76, 0 76 cm, 220-380 V 
Af zuigventilatoren 
Klima, hogedruk, 2880 omw./min. 
2 pk, 0 40 cm, tot 10000 m3/uur 
3 pk, 0 45 cm, " 13500 m3/uur 
4 pk, 0 50 cm, " 16000 m3/uur 
5,5 pk, 0 55 cm, " 20500 m3/uur 
Plafondventilatoren 
IJsselmuiden, type Y 12 E 
" Y 12/2 E, met twee-
toer enrege laar 
trafo, voor regeling 
toerental, RGT 1 
RGT 2 W 
standaard om ventilator 
aan te bevestigen 
Itho, type PVD 90 
PVD 150 
Muurven tilatoren 
Itho, type KVBM 21, 21 cm diameter 
" KVBM 30, 30 cm " 
Stalventilatoren 
"EMI", type WLA 430 (diameter 30 cm) 
WLA 435 " 35 cm 
WLA 440 " 40 cm 
" WLA 445 " 45 cm 


























































































Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-
heid no. 1979 1980 ving 
Wisselstroomtoerenregelaars "EMI" 
a. handbediend 
type 301 WM 3 
" 303 WM 3 
306 WM 3 
b. automatische regelaars 
type Emitronic 880 
" Emitronic 1320 
Automatische tochtafsluiters 





VK 30 ' 
VK 35 ' 
VK 40 ' 
VK 45 ' 
VK 50 ' 
' 30 cm 
' 35 cm 
' 40 cm 
' 45 cm 




















125,6x120x100 18 mm 
150x120x100 18 mm 
200x200x116 18 mm 
met dubbele bodem 
120x100x100 18 mm 
Meerprijs voor pelluik 
Pelborden 
Pelstandaard 120x100 cm 



























































































































Halbertsma, verzinkt staal met neerklap-
bare zijkanten, inclusief pallet 
afm. 160x125x114 cm, excl. interieur 
Houten interieurs voor koolbox 














Standaard gaasbak "Elka" 
Pallets voor gaasbakken 






























Kistenrek voor gaasbakken, L6 
Kistenplateau voor gaasbakken bij 
sorteermachine (Perfect) 
Poterbakken/veilingkisten, 2e-hands 
Tabletten in trekkas, gemiddeld per m2 
tabletoppervlak 
Kantenmaaier "Flymo", cirkelmaaier op 
luchtkussen, met benzinemotor 
type LS, snijbreedte 38 cm 
GLS, " 47 cm 
Brandblusapparaten, incl. ophangbeugel 
inhoud 2 kg poeder, 
7 kg " 
12 kg " 
2 kg C02 
4 kg " 
6 kg " 
Brandblusapparaat (groot) 
Een- Code Waarde Waarde Afschrij-



































































6312 438,— 460,- 20 
Groot gereedschap 


















type Master 769 220-380 V, 
50-160 Amp., met ventilatie 
Master 799 220-380 V, 
50-180 Amp., met ventilatie 
op wielen 
Acculader, type K20, 6-12-24 V, 20 Amp. 
Witlofmatten / Tuinbouwweefsel (groen) 
Betonplaat / -paden en -tegels: 
Betonplaat / -paden, gewapend, 
12 cm dik, 1 net 

























1) Waarde aan de hand van aanschafprijs bepalen. 
78 
Omschrijving Een- Code Waarde Waarde Afschrij-





Afrastering, gegalvaniseerd, Heras 
Luchtcompressor, o.a. voor schoonspuiten 
machines, banden pompen e.d. 
Balma stuk 6319 1581,- 1660,- 10 
Rattes " 6319 838,- 880,- 10 
Kleingereedschap bedr. 6301 2) 2) 




s t u k 
m 
m 















1 5 , -
2 5 , -











1) Waarde aan de hand van aanschafprijs bepalen. 



















































































54 t/m 57 

























































Cabines - s t aa l (geluiddempend) 
-zeildoek 
Cambridgerollen 





























51 t/m 54 















































































E Ie c tr omo tor pomp 
Elevator 
, met trilbak 
, voor afstaartmachine 
, voor schoningsmachine 





















Flexibele slang 67 
Folielegger 47 
Freesmachine-zonder wiel 30 
-eenwielig 30 
-2 wielig 30 
Freesrotor-2 wig.trekker 30+31 
-4 wig.trekker 32 
Fresia-afs taartmachine 57 
-minipoetser 56 
Frezen, achter 4 wig.trekker 39 






Gasaansluiting bedrijf 16 
Gasleiding 16 
Garage, hout 8 
Gegalvaniseerd hekwerk 79 
Gegalv.koolboxen 77 
Geïsoleerde alum.schuifdeur 6 
s chuur 6 
Geluiddempende kabines 32+49 
Geluidsarme trekkerkabines 32+49 
Geluidsvrije " 32+49 








Grondboor, trekkeraandrijving 38 
Grondfrees,2 wig.trekker 31 
Grondschuif,4 wig.trekker 37 
Grondverwarming (witlof) 18 
Groot gereedschap 78 
Hakfrezen-zonder wiel 
-eenwielig 




















































Biz. Biz . 
Hydrant-bocht 
- p u t j e 
Hydraul i sche-kante laar 
-kipwagens 




Installaties in ketelhuis 





















































































































































































































P a l l e t , voor gaasbakken 
P a l l e t d r a g e r 
Pallethefwagen (hand) 







































PVC buizen 22+25 
PVC buizen, voor afzuiginstall. 67 
Rabarberplantmachine 48 
Radio in kabine 36 
Reductiekast 36 
Regenleiding-in kas 22 
-buizen 22 









































































































































Stelling voor olietank 
Stofkap 
Stoppelploeg 





Tabletten in trekkas 
Telmachine (bollen) 










een en 2 wig. 
4 wlg(2 wiel aandr.) 





















































Veilingkisten, 2e hands 
66 Veldspuiten 
Venlo kassen 








































































































Wentelploeg, 2 wig.trekker 
Werktuig-balk 
-raam 
Werktuigraam 2 wig.trekker 
Wiedraam 
Wielen- 2 wig.trekkers 




































Zelfvuller op veldspuit 
Zeven 
Zeven-lelie 
-spijlen 
Zolder 
Zuigkorf 
Zuig-persslang 
46 
74 
61 
32 
63 
43+44 
72 
66 
60+61 
60+61 
8 
25 
25 
6>S-

